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Professor Hamlet Isakhanli on ARB 24 TV Channel 
On February 13, 2021, Professor Hamlet Isakhanli, founder of Khazar University and chairman of 
the Board of Directors and Trustees, spoke about the features of pandemic education on ARB 24 
TV channel. He mentioned the problems caused by distance education, such as the Internet, 
synchronization, attendance, elective classes, newly admitted students, graduating students and 
exams. 
He stressed the need for the gradual restoration of face-to-face education. 
 
Professor Hamlet İsaxanlı ARB 24 telekanalında 
2021-ci il fevralın 13-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlı ARB 24 telekanalında canlı bağlantıda pandemiya dövrü təhsilin 
xüsusiyyətləri barədə danışdı. Məsafədən təhsildə internet, sinxronluq, dərslərə davamiyyət, 
seçmə dərslər, yeni qəbul olunmuş tələbələr, məzunluğa gedən tələbələr və imtahan kimi 
məsələlərin yaratdığı problemlərdən söhbət açdı. 
O, üz-üzə təhsilin addım-addım bərpa olunmasının zəruriliyini vurğuladı 
